





 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Learning Community) 
หมายถึง  กลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญ ความ
จ าเป็นของการเรยีนรู้ มทีกัษะและกระบวนการคดิ การ
วิเคราะห์ การแก้ ปัญหา และการน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ ทุกคนคดิและปฏิบตัริ่วมกนัแบบหุ้นส่วน มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ด าเนินชีวิตไปพร้อมๆ กบัการ
เรยีนรู้ การสัง่สมความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่เพื่อ
น าไปพฒันาตนเองและชุมชน 
   
พฒันาการของความคิด 
 แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตได้มีการ
กล่าวถึงอย่างเป็นทางการประมาณปี พ.ศ. 2503 เป็น
ตน้มา  องคก์าร UNESCO เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการ
ริเริ่มค าว่าการศึกษาตลอดชีวิต  ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและนกัการศกึษาศกึษาคน้ควา้และพฒันา
องค์ความรู้เรื่องการศึกษาตลอดชวีติ  ได้เขยีนหนังสือ 
เช่น  An Introduction to Lifelong Education โดย Paul 
Lengrand ในปี  พ.ศ. 2513  และ Learning to be: The 
World of Education Today and Tomorrow  โดย 
Edgar Faure และคณะ ในปี พ.ศ. 2515  (สุนทร สุนันท์




ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ประเทศไทยได้น าแนวคิด
เรื่องการศกึษาตลอดชวีติมาใชอ้ยา่งเป็นทางการครัง้แรก
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2520) 
 จนกระทั่งประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
ก่อนจะขึน้ศตวรรษที ่21  การศกึษาตลอดชวีติ และการ




โลกมคีวามรวดเรว็และซบัซอ้น ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และการสื่อสารในยุคสงัคมสารสนเทศ หรอื 








ชดัเจน  มกีฎหมายการศกึษาตลอดชวีติ  มยีุทธศาสตร์
การศกึษาตลอดชวีติ  ได้มกีารก าหนดให้ ปี ค.ศ. 1996 
เป็นปีแห่งการศึกษาตลอดชีวติ  ประเทศไทยก็ได้น า
การศกึษาตลอดชวีติมาเป็นหลกัในการปฏริูปการศกึษา
โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ




สรา้งสรรค ์“สงัคมแห่งการเรยีนรู”้ (learning society) 
  สงัคมแห่งการเรียนรู้จะเกดิขึน้ได้ด้วยทุกคนมี
ความเข้าใจและยอมรับว่าการเรียนรู้มีความจ าเป็น
ส าหรบัชวีติมนุษยท์ุกวยัตัง้แต่เกดิจนตาย  การเรยีนรู้ไม่
จ าเป็นต้องเกดิขึน้ในโรงเรยีนหรอืในสถาบนัการศกึษา  
แต่การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดใ้นวถิชีวีติประจ าวนั เช่น ในบ้าน 
ในทีท่ างาน ในไร่นา ในตลาด ในศาสนสถาน ในสถานที่
ท่องเทีย่ว  ชุมชน สถานที่ และแหล่งกจิกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน  สามารถ เ ป็นแหล่ ง การ เรียน รู้ ไ ด้   เ ช่ น 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ วดั โบสถ์ มัสยิด สถาน
32 
 
ประกอบการ การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นสิง่ที่มอียู่แล้ว หรอืสิ่งที่สร้างขึน้ใหม่ เช่น ที่อ่าน
หนังสอืประจ าหมู่บ้าน ห้องสมุด ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชน  
หอกระจายข่าว  กิจกรรมในชุมชนจดัให้เป็นกจิกรรม
การเรียนรู้  ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู ้ 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อาจเป็นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ผู้รู ้ 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรื่องในทอ้งถิน่ หรอื ภมูปัิญญา  ผู้น า
ชุมชน เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืเอกชน  พระ/ผู้สอนศาสนา  
กรรมการหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน หรอืบุคคลทัว่ไป ทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ได ้ 
ความร่วมมอืร่วมใจของทุกฝ่าย ได้แก่  ทุกคนในชุมชน 
กรรมการชุมชน  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน   ทุก ฝ่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตัิ และร่วมรบัผลที่เกิดขึ้น น าไปสู่
สงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นชุมชน   
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษ าร่ วมกับ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน จัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-
based learning) เพื่อส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหา





ระบบโรงเรียนนี้   กิจกรรมมีลักษณะเกี่ยวกับการ
ให้บริการของชุมชนในรูปแบบเป็นแหล่งการเรียนรู ้ 
สงัคมศึกษา  สิ่งแวดล้อม  การเรียนรู้ในสถานที่เป็น
ชุมชน  การเรยีนรูใ้นสถานทีท่ างาน  การเรยีนรู้โดยการ
ท าโครงการ และ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ เป็นตน้ 
 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ท าให้แนวคิดการ
เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูส้ าคญัมากขึน้ โดยมาตรา 7 
ก าหนดใหป้ระชาชนได้รบัการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ภาคี
เครอืขา่ยเกดิแรงจงูใจและมคีวามพรอ้มในการมสี่วนร่วม
เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 
 การพัฒนากร ะบวนการ เรียน รู้ ใ นชุ มชน                    
มุ่งน าไปสู่การพฒันาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้  พฒันา
ไปสู่  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (learning community)  
และไดพ้ฒันาต่อมาเป็น  เมอืงแห่งการเรยีนรู้ ( learning 
city)   ในประเทศไทยไดม้กีารวจิยัและพฒันาชุมชนแห่ง





แห่งการเรยีนรู ้ ไดด้งันี้  (Wikipedia : ออนไลน์, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ. 2554.  ออนไลน์ , 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ: (กสทช.) 
2558: ออนไลน์) 
 1. หลกัการมผีู้น าที่ด ี  ชุมชนแห่งการเรียนรู้








 3. หลกัการมีส่วนร่วม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เปิดโอกาส  และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน  ร่วมรับรู ้ 
ร่วมคิด  ร่วมปฏิบตัิ  ร่วมรบัผลประโยชน์  และร่วม
ตดิตาม  มคีวามร่วมมอืจากสมาชกิในชุมชน   มสีมาชกิ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เข้า




 4. หลักของผู้มีส่วนได้เสีย   มีการสร้าง
ความรู้สกึในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกนั  สร้าง
ความตระหนักถึงการดูแล  รกัษา  ทะนุถนอม   การ
จดัหาเครื่องมอื  อุปกรณ์  สื่อ  เพื่อสอดคล้องกบัความ
ต้องการของคนในชุมชน เพื่อใช้งานศูนยก์ารเรยีนรู้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  มคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็น
ส่วนของกลุ่มหรอืชุมชน ร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิช่วยเหลือ 
และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ ความ
คดิเหน็ ความรู้ อารมณ์ และความรู้สกึนึกคดิ  (shared 
events and emotional connections) 
 5. หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั   มีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้น าผล
เหล่านัน้ไปสู่การปฏบิตัซิึ่งเป็นวถิีร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง 
มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพฒันา
ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง  จะตอ้งมกีารเรยีนรู้เพื่อน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและการพฒันาอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้
ตอ้งมกีารถ่ายทอดความรูร้ะหวา่งชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
 6. หลกัความสนใจ  เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่
สนใจร่วมกนั หรอืมวีตัถุประสงค์เดยีวกนั (fulfillment of 





ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกดิกรรมวธิ ีหรอืสิง่ใหม่ หรอื
พฒันาใหด้กีวา่เดมิ 
 7. หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการ
น ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ด ี มรีะบบการจดัเกบ็ความรู้
ท ัง้ความรูท้ ีม่อียูภ่ายในชุมชนและความรูภ้ายนอกชุมชน 
รวมทัง้ต้องรู้จกัสร้างและน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง เป็นระบบ เขา้ใจไดง้่าย 
 8. หลกัการสรา้งเครอืขา่ยและการตดิตามผล  มี
การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ
สามารถประสานเกื้อกูลกนัระหว่างศูนย์การเรียนรู้กบั
ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเครือข่ายระหว่าง
ศนูยก์ารเรยีนรู้อื่นๆ  มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
ทัง้ในและนอกชุมชน ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน 








หลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การแบ่งตามจ านวนประชากร เช่น 
หมู่บ้าน เมอืง นคร การแบ่งตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
เช่น ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง การแบ่ง
ตามหน่วยการปกครอง เช่น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ การ
แบ่งตามความสัมพันธ์ของคนในสังคม เช่น ชุมชน
ชนบท ชุมชนเมอืง  การแบ่งตามลกัษณะกจิกรรมทาง







แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้ผู้คนได้ยกระดับความรู ้





แห่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายประเภท  สามารถจ าแนก
ประเภทชุมชนแห่งการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  ได้
ดงันี้ 
 1.  ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ใช้ชุมชนเป็นฐานการ






รวมกนั และมีระบบความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก เช่น 
ครอบครวั เครอืญาต ิมติรสหาย เศรษฐกจิ วฒันธรรม
ท้องถิ่น  เป็นต้น  ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  มแีหล่งการเรยีนรู้ เช่น ศูนยก์ารเรยีนรู้
ชุมชน  ตวัอยา่ง  ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติโคมนิ
กนัของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan CLCs : Kominkan 
Community Learning Centers) ที่มชีื่อเสยีงทัว่โลกใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นส่วนของ
ชวีติและสงัคมของคนญี่ปุ่ นทั่วประเทศ  ชุมชนต้นแบบ
แห่ ง กา ร เ รี ย น รู้ ข อ งป ร ะ เท ศ ไทย  ( ส า นัก ง าน
คณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ. 2554.  ออนไลน์)  
ประกอบด้วย กลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคญั ความ
จ าเป็นของการเรยีนรู ้มทีกัษะและกระบวนการในการคดิ 
การวเิคราะห์ และการแก้ปัญหา  และน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือนวตักรรมใหม่ๆ  
มาใช้ในการพัฒนาชุมชน  สู่ความสมดุล พอเพียง  
ส่งผลต่อความสุข ความอบอุ่นของครอบครัว ความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ส ังคม และความยัง่ยืนของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 2.  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC: 
Professional Learning Community) (GotoKnow อ้าง
ถงึ วรลกัษณ์ ชกู าเนิด: ออนไลน์) 
 ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี คอืการรวมตวั 
รวมใจ รวมพลงั ร่วมมอืกนัของคร ูผูบ้รหิาร และนักการ
ศกึษา แสวงหาด้วยการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อปรบัปรุง
ผลการเรียนของผู้เรียนหรืองานวชิาการของโรงเรียน 
วทิยาลยั หรอื มหาวทิยาลยั เปา้หมายอยู่ที่คุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ การปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาการ
จดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นส าคญั  การ
รวมตวักนั การเรยีนรู ้  การเปลีย่นแปลง เหล่านี้ เป็นไป
ได้ยากที่จะท าเพียงล าพงั  แต่หวงัผลให้ข ับเคลื่อนทัง้















เอื้อให้เกดิการรวมใจ รวมตวั รวมแรง และรวมปัญญา 
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาในชุมชนเพื่อ
ท างานแบบมุ่งรวมพลงัเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนรู้
ของครสูู่คุณภาพผูเ้รยีนเป็นหวัใจส าคญั  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of 
Practice) 
         ชุมชนนักปฏิบตัิ หรือ ชุมชนแนวปฏิบัติ  เป็น 
กลุ่ ม คนที่ ม า ร วมตัวกันอย่ า ง ไ ม่ เ ป็นทางการ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรา้งองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่ อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและ















 การขบัเคลื่อน “CoP” นัน้จงึเกดิจากสมาชกิเป็น








วชิาชีพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ท าให้สามารถน า
ความรูไ้ปประยกุตแ์กไ้ขปัญหา พฒันาผลงานไดเ้ป็นองค์
ความรูใ้หม่ ๆ 
 ชุมชนนกัปฏบิตั ิประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ
หลกัทีส่ าคญั คอื  1. ประเดน็ความรู้ที่มคีวามปรารถนา
จะพฒันาร่วมกนั  2. การรวมตวักนัอย่างไวว้างใจกนั 
เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้   3. แนวปฏบิตัหิรอื
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างร่วมกนัแล้วน าไปปฏิบตั ิ 
(ศุภวลัย์ พลายน้อย 2547 : 34-35  อ้างถึงใน พูนลาภ  
อุทยัเลศิอรุณ  2545) 
4. ชุมชนการเรยีนรู้เชงิเสมอืน  (VLC: Virtual 
Learning Community)  
ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือน หรือ ชุมชนใน
รูปแบบใหม่  (virtual community perspective)  หรอื 






อนิเทอรเ์น็ต   
 ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนเกิดจากการม ี     
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในพืน้ทีไ่ซเบอร ์(cyber space) ไม่
ขึ้นอยู่ก ับสภาพทางภูมิศาสตร์ การพบปะ ( face to 
face) เกิดขึ้นจากการมีวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกนั ในการสรา้งการผกูโยงทางสงัคมหรอืความรู้สกึ





ตอบสนองได้ทนัท ี(real time) มแีนวคดิที่หลากหลาย  
เช่น ชุมชนเสมอืนตามความสนใจ  ชุมชนการเรยีนรู้เชงิ
เสมือนที่สมาชิกมีความสมัพันธ์ต่อกนั และชุมชนนัก
ปฏบิตัใินองคก์ร (บุญช ูบุญลขิติศริ,ิ  2553: 6) 
 ชุมชนแบบนี้มีขอ้ดีกว่าชุมชนอื่นตรงที่ว่า ไม่มี
อคติเกี่ ยวกับ  เพศ อายุ  เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ ์    









 ตัวอย่างชุมชนการเรียนรู้ เชิง เสมือน เช่น 
เครอืข่ายทางสงัคมต่างๆ ที่ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
และการใชแ้อปพลเิคชัน่ เช่น  เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นตน้ 
 5. ชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ฉพาะสาขา  (Learning 
Community in Specific Fields) 
 ชุมชนแห่งการ เรียนรู้ที่ เกิดขึ้นตามความ
ตอ้งการเฉพาะสาขา หรอื เฉพาะเรื่อง  เช่น การอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม  การลดความเสี่ยงด้านภยัพบิตั ิ การสร้าง
รายได้  ผู้ประกอบการ การพฒันาชุมชน  การสนทนา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวฒันธรรม  การรู้หนังสือ  การ
ส่งเสริมพลงัอ านาจ  การก าหนดนโยบาย การจดัการ 
และการพฒันาความสามารถ  เป็นตน้ 
แนวคิดการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 





ชุมชนหลายแห่งใน สหราชอาณาจกัร ที่เรยีกตวัเองว่า 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (นิรนัดร์    จงวุฒเิวศย ์ 2550)  
งานวจิยัเกี่ยวข้องกบัการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของไทย  (ครรชติ พุทธโิกษา  2554: 1-4, บุญชู บุญ
ลขิติศริ ิ 2553: บทคดัย่อ,  มิง่ขวญั คงเจรญิ  2553:  
บทคัดย่อ, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล 2554:  
บทคดัย่อ, สุชาดา น ้าใจด ี2552: บทคดัย่อ)   สามารถ
สรุปแนวคดิหลกัๆ ในการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
ไดด้งันี้ 
         1.  คน  องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประกอบดว้ย   
 1.1  ผู้น าชุมชน  ทัง้ที่เป็นผู้น าตามธรรมชาต ิ
และผูน้ าอยา่งเป็นทางการ  
 1.2  ปัจ เ จก บุคคลที่ เ ป็นตัวหลัก  ( key 
individual)  ปัจเจกบุคคลมีความส าคญั 2 ประการ 
ได้แก่ (1) เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมัน่ในแนวคิดเรื่อง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และเริ่มต้นชกัจูงให้บุคคลอื่นๆ 
น าเอาแนวคดิดงักล่าวไปพจิารณาด าเนินการต่อไป   (2) 
เป็นบุคคลที่สร้างความเชื่อถือในขัน้ต้นให้เกิดขึ้นได้




 1.3  ส ถ า บั น ต่ า ง ๆ  ที่ เ ป็ น ตั ว ห ลั ก                        
(key institution) ภาวะผู้น าและการสนับสนุนจาก











หรือชุมชนแห่ งการเรียนรู้ก่อน  จากนั ้นหากการ





 1.5  กลุ่มสนใจ (interest group) กลุ่มบุคคล
ที่มีอิทธิพลเพียงไม่กี่คนอาจสร้างแนวคิดใดๆ ขึน้มา







แล้ว กลยุทธ์การปรกึษาหารอื (consultation strategy) 
และแบบสอบถามย้อนกลับ (feedback questionnaire) 
สามารถช่วยในการทดสอบระดบัการสนับสนุนแนวคิด
เรื่องชุมชนแห่งการเรยีนรูไ้ดอ้กีดว้ย 









 2. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (partnership)  
สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกนั มีสถานภาพที่เป็น




 3. การมีส่วนร่วม (participation) สร้าง
แรงจูงใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทุก
กระบวนการ  เช่น ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วม
รบัผดิชอบ และร่วมรบัผลประโยชน์ 
 4. การจดัการความรู้  ประเด็นเนื้อหา และ
วตัถุประสงค ์  เช่น การน าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมา
สู่การปฏบิตัิในชุมชน  ระบบคุณธรรมจรยิธรรมในการ





ความเสมอภาค ความยตุธิรรมในการจดัการชุมชน  และ 
การสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชวีติร่วมกนั 
5. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
(performance) เพื่อพฒันาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้    การรวมกลุ่มความสนใจ  การสร้างความรู้




 ขัน้ตอนในการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู้  ได้
ศกึษาจากชุมชนหลายแห่งในสหราชอาณาจกัร   ทีเ่รยีก
ตวัเองว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (นิรนัดร์  จงวุฒิเวศย ์ 
2550)  งานวจิยัเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนแห่งการ
เรยีนรู้ของไทย  (ครรชติ พุทธิโกษา 2554:1-4, บุญช ู
บุญลขิติศริ ิ 2553: บทคดัยอ่,  มิง่ขวญั คงเจรญิ  2553:  
บทคัดย่อ, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล 2554:  
บทคดัย่อ, สุชาดา น ้าใจดี 2552: บทคดัย่อ)   สรุป
ข ัน้ตอนการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ไดด้งันี้ 
  1. ก าหนดวัต ถุประสงค์  คือ การก าหนด
วตัถุประสงคใ์นพืน้ทีท่ ีจ่ะพฒันา โดยการศกึษาวเิคราะห์
ความต้องการของชุมชน สภาพการด าเนินงานในพื้นที ่
จดัล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน การท า
ประชาคมเพื่อหาสาเหตุของ ปัญหา  อุปสรรคต่อการ
ด าเนินการจดักจิกรรมหรอืโครงการภายในพืน้ที ่
2 .  ก าห นดกลุ่ ม องค์ก ร ห รือกร รมการที่
รบัผดิชอบ คอื การก าหนดตวัแทนจากปัจเจกบุคคลที่
เป็นตวัหลกั (key individual) สถาบนัต่าง ๆ ที่เป็นตวั
หลกั (key institution) กลุ่มที่เป็นแกนกลาง (core 
group) กลุ่มสนใจ (interest group) และนายจ้างที่เป็น
ตวัหลกั (key employer) ในพื้นที่เพื่อร่วมรบัผดิชอบ
กจิกรรมหรอืโครงการ  




 4. บริหารงานจดักิจกรรม หรือด าเนินงาน
พฒันาชุมชน คือ การด าเนินการก าหนดกจิกรรมและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในขัน้ตอนแรก  เช่น การ
สร้างความรู้ของชุมชน  การน าความรู้ไปพัฒนา
กระบวนการผลิต  การน าความรู้ท ัง้จาก ปัจเจกชน 
ความรูภ้ายนอกเขา้ไปผสมผสานกบักระบวนการภายใน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การจดัเวทชีาวบ้านให้ความรู้ ความเขา้ใจ  การบนัทึก 
สกดั จดัเก็บความรู้ ดูความถูกต้อง  สรุปแนวคดิ การ
น าไปใช ้
 5. ประเมินผลงาน คือ การหาผลของการท า
กจิกรรมหรอืโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงงาน





 ในการพฒันาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ 
ยอ่มมปัีญหา และอุปสรรคในการพฒันาตามสภาพและ
บริบทของแต่ละชุมชน  จากงานวจิยัพบว่า ปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
ส าคญั  มดีงันี้  (สุชาดา น ้าใจด ี2552:  85-87) 
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 1.  ลกัษณะผูน้ า  ลกัษณะผูน้ าในชุมชนไม่เผดจ็
การและไม่ใช้อ านาจในการสั่งการ  เป็นผู้น าที่ฟังเสยีง
ของคนส่วนใหญ่  และสามารถก าหนดทศิทางความเชื่อ
และค่านิยมร่วมกนั ส่งผลใหค้นในชุมชนเกดิความมุ่งมัน่
ในการเรยีนรู ้ มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนัอย่าง
เ ป็นธรรมชาติ ที่ส าคัญผู้น าจะต้อง เ ป็นผู้น าการ
เปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้ในชุมชน รวมทัง้การปฏบิตัตินให้
เป็นแบบอยา่งทีด่กีบัคนในชุมชน 
 2. โครงสร้างชุมชน  เน้นโครงสร้างชุมชนแบบ
เครอืข่าย (network)  ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกดิการ
เรียน รู้ ร่ วมกันทั ้ง ภาย ในชุ มชนและข้ามชุ มชน  
โครงสร้างแบบนี้จะส่งเสริมให้คนในชุมชนไปสู่การมี
เสรภีาพ ความสุขและศกัยภาพ  จนเกิดการเชื่อมโยง
ดว้ยการเรยีนรูแ้ละท ากจิกรรมร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ  
อนัก่อให้เกดิพลงัและปัญญาร่วมกนั สามารถน าชุมชน
ไปสู่ความส าเรจ็ได ้
 3. วฒันธรรม พฤติกรรม การสื่อสาร  การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในชุมชน  
การมุ่งเน้นใหค้นในชุมชนมพีฤตกิรรมใฝ่เรยีนใฝ่รู้ สนใจ
ในการเพิม่เตมิความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ให้ตนเอง
ตลอดเวลา รวมถึงการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้




 4. การยอมรบัของสงัคม  การสร้างบรรยากาศ
ภายในชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมการ






5. ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความช านาญ 
เป็นลกัษณะเฉพาะทีม่อียู ่และฝังลกึในแต่ละคนอย่างไม่
เท่ากนั เหน็ได้จาก การประกอบอาชพี การท ากจิกรรม
ในดา้นต่างๆ ทุกเรื่องได้เป็นอย่างด ีรู้จรงิ รู้ละเอยีดทุก
ข ัน้ตอน รวมทัง้เทคนิคต่างๆ เช่น การท าเกษตร การ
ปลกูพชื การเลี้ยงสตัว ์การซ่อมรถยนต์ การท านา ปลูก
ข้าว  การท าอาหาร    สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
 6. การมสี่วนร่วมการเปิดโอกาสให้คนเขา้มามี
ส่วนร่วมคดิ  จดัล าดบัความส าคญั  วเิคราะห์ หาสาเหตุ  
การแก้ไข การวางแผน การด าเนินงานตามแผน และ
การประเมินผล  เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 





 8. การสนบัสนุนจากรฐับาลหรอืหน่วยงานต่างๆ  
การสนบัสนุนคนในชุมชน ในรูปแบบต่างๆ  เช่นการให้
ความรูเ้พิม่เตมิ การจดัอบรม หรอืการพาไปศกึษาดูงาน 
เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับกบัชุมชนอื่นๆ 
รวมทัง้การให้งบประมาณในการท างานหรือปรบัปรุง
ดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
9. ธุรกิจ รายได้  การเกดิธุรกิจในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  การรวมตัวกนัของคนใน
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สงัคม และประเทศ  โดยมีเป้าหมายไปสู่การสร ้าง
สงัคมและประเทศแห่งการเรยีนรู้  สงัคมและประเทศ
แห่งความรู้  การเรยีนรู้ด้วยกนั การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ท าใหค้นเรยีนรูไ้ด้เรว็และเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพมากขึน้  




คดิ วเิคราะห ์และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างนวตักรรม 
และองคค์วามรูใ้หม่  สามารถน าไปใชใ้นกลุ่มสมาชกิที ่
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